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 Prema recentnim taksonomskim istraživanjima 
(Bogdanović i sur. 2012) vrsta Puccinellia teyberi Hayek 
zabilježena je samo na otočiću Kamiku i otoku Jabuci, 
gdje jedinke ove vrste rastu na nepristupačnim okomitim 
strmcima i stijenama uz morsku obalu. Populacije su vrlo 
male, sveukupno je prebrojeno oko 250 jedinki koje su 
ograničene na obalne stijene. Prema kriterijima IUCN-a 
(2010), vrstu je potrebno uvrstiti u Crveni popis 
vaskularne flore Hrvatske kao osjetljivu (VU) na temelju 
kriterija: B2ab(i,iii,v); D2. 
 
Slika 1. Habitus vrste Puccinellia teyberi s otoka Kamika 
(foto S. Bogdanović). 
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